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Estimados miembros del jurado: 
Acatando con la normatividad establecida en el Reglamento de Grados y Títulos para obtener 
la Títulación de Licenciado en Administración en la Universidad Cesar Vallejo SAC, entrego 
a su disposición la investigación denominada: “Satisfacción laboral y su influencia en el 
Clima Organizacional. Administración - Hospital J.H S. C. Chota 2017” 
La tesis presentada contiene los capítulos siguientes: 
En el Capítulo I: Realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación, justificación, hipótesis, objetivos y justificación. 
En el Capítulo II: Aspectos metodológicos, conceptualización de variables en estudio, la 
población, muestra y técnicas a estudiar, los instrumentos utilizados en la recolección de 
datos, así como los aspectos éticos de la presente investigación. 
Capítulo III: Resultados de la Tesis de investigación. 
Capítulo IV: Discusión de resultados. 
Capítulo V: Conclusiones de la investigación. 
Capítulo VI: Recomendaciones. 
Capítulo VII: Referencias y anexos. 
Dando a conocer que la tesis presentada cumple con los requisitos requeridos por la 
Universidad, se permita obtener el título profesional. 
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Actualmente la Satisfacción laboral e influencia en el clima organizacional ha 
generado una gran influencia en el desarrollo de diversas instituciones, ante ello se presenta 
esta investigación teniendo como sustento diversas teorías, que se basan en autores 
especialistas como lo son: Chiavenato, I. (2009) en su obra titulada Gestión de Talento  y 
Humano; y Robbins, E. y Judge, (2009) en su libro Comportamiento Organizacional. Esta 
investigación fue realizada bajo las siguientes características: Investigación descriptiva, de  
diseño correlacional, de donde se contó con una muestra a 30 trabajadores. Los resultados 
obtenidos muestran una correlación entre las variables de estudio Satisfacción Laboral y 
Clima Organizacional, habiéndose obtenido el coeficiente de correlación cuyo valor fue 
0.692, lo que tiene como significado que existe una correlación positiva, para ello se utilizó 
la Prueba de Correlación de Person, evidenciándose una relación de las variables objeto de 
estudio, el cual nos lleva a indicar que la satisfacción laboral influye positivamente en el 
clima organizacional.  














        
Currently, Job Satisfaction and its influence on the organizational climate has generated a 
great influence on the development of various institutions, before this research is presented 
having as support various theories, which are based on specialist authors such as: 
Chiavenato, I. ( 2009) in his work entitled Talent and Human Management; and Robbins, E. 
and Judge, (2009) in his book Organizational Behavior. This investigation was carried out 
under the following characteristics: Descriptive research, of correlational design, where 30 
workers were counted. The findings obtained showed a correlation between the variables 
analyzed in the study Labor Satisfaction and Organizational Climate, having found a 
correlation coefficient whose value was 0.692, which means that there is a positive 
correlation, for this the Person Correlation Test was used, evidencing an association between 
the study variables, which leads to the conclusion that job satisfaction positively influences 
the organizational climate. 
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